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IBTRODUCTIOB 
En 1981, le Mali s'est engage dans une vaste reforme 
de sa politique c&rBali&re qui a conduit à la libkralisation 
progressive du commerce et des prix des c&.rkales. L'abandon 
des prix administr6s a cree un besoin d'information nouveau. 
Le souci d'assurer le suivi et la transparence du marche 
c&rBalier, indispensable pour eclairer les choix et 
decisions de tous les operateurs Bconomiques (publics et 
privBs) est h la base de la creation, au sein de 1'OPAK d'un 
syst&me d' Information permanent sur le Mkrchk CBrealier 
( S I M ) .  Ce syst&me, opkrationnel depuis le ler avril 1989, 
diffuse rkgulierement les informations qu'il collecte sur le 
prix de5 cer6ales. 
I1 existe à l'heure actuelle plusieurs modes de 
diffusion de cette information, cibles selon le public PL 
atteindre. Ainsi, les op6rateurs Bconomiques privés sont 
inform& h travers : 
- une publication hebdomadaire dans la presse Bcrite 
(quotidiens l'ESSOR et le KIBARU) 
- un communiquk radio Bgalement hebdomadaire, diffus& 
dans plusieurs langues nationales (Bambara, Peulh et 
Sarakolé) 
- un communique tBlkvis6. 
P~uB. Xes utïlfsateurs institutionnels (l), la formule 
du buS?-et,Ln d'izformablon a éte retenue. Trois types de 
bulletins sont; actuellement puEtZsLBs ; 
- -______ --___ ------ 
(1) - Sont regroupes sous ce terme génkrique les services 
administratifs et techniques de nombreux Minist+res, les 
structures d'encadrement, les organismes ktrangers, les 
instituts de recherche, les banques. 
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- un bulletin hebdomadaire et un bulletin mensuel où 
figurent les donnees brutes. 
- un bulletin trimestriel oriente vers l'analyse de 
l'evolution des prix. 
Apres huit mois de fonctionnement, la cellule du SIM 
a juge utile de mener une enquete aupres des utilisateurs 
institutionnels afin d' Bvaluer d' une part 1' importance que 
revet l'exploitation des informations diffusBes, et d'autre 
part de recueillir les suggestions des utilisateurs quant au 
contenu et h la prbsentation des donn6es . Ce rapport 
prksente les rksultats de 1' enqugte "sondage - d' opinion". 
1 - Faiblesse du tm de rkponse s n w e  d'rlp+ninn 
154 questionnaires (2) ont &te envoy& 8. 68 
"institutionnels" (3) avec le bulletin trimestriel au debut 
du mois d'août 1989. Deux enquGteurs de 1'OSCE ont 
successivement kt6 charges de recueillir les questionnaires 
remplis auprk des organismes et personnes concernes. Sur 
154 questionnaires, 52 reponses seulement nous sont 
parvenues (cf. tableau n'l>. La faiblesse de ce taux de 
reponse (34%) merite quelques explications. 
Le plus for t .  t a u x  de deperdition (44%) provient du 
fait que les publications du SIM, lorsqu'elles sont 
envoyks en plusieurs exemplaires dans un miime service sont 
sku- centralisees au niveau d'une seule personne. 
I1 n'  est pas s û r  que les exemplaires %uppl&mentaires" 
soient redistribu& par la suite ; si tel est le cas, il est 
difficile de retrouver les destinataires. 
-- _I-____----_----_-_ 
(2) Un exemplaire a B t 6  reproduit en annexe 
( 3 )  La liste des destinataires des bulletins du SIM figure 
en annexe. 
.. - . 
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nn a l i e  
d e s  utilis-teurs institutionels des -
I I I I 
X I  I I Bombre I 
I I I I 
I I I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Questionnaires envoyes avec le bulletin 
Questionnaires recueillis 
Questionaires non recueillis 
- Plusieurs questionnaires envoy& dans 
un &me service n'ont dom6 
qu ' une rBponse 
- Doubles emplois 
- Directions regionales 
- lle reçoivent pas les publications 
- Be lisent pas les publications 
I - B'ont pas d'observation 
I 
I , - Retraites OPAX 
I 154 I 100 I 
I I I 
I 52 I 34 I 
I I I 
I 102 I 100 I 
I I I 
I I I 
I I I 
I 4 5  I 44 I 
I I I 
I 10 I 10 I 
I I I 
13 I I 14 I 
I I I 
I 6 I 6 1  
I I I 
I 2 I 2 1  
I I I 
I 1 I 1 , I  
I I ' I  
I 20 I 20 I 
I I I I 
I - Divers I 4 I 4 1  
I I I I 
Le probl&me des doubles emplois (10 % des pertes) 
rel&ve d'une logique similaire. Un certain nombre de 
perscmnes, scSlectionn6es pour l'fnt8rêt direct qu'elles 
portent au m r c D &  cérBalier, reçoivent un exemplaire h titre 
individznel ; le service ou l'institution de tutelle de ces 
personnes recevant Bgalement les publications les leur 
transmet automatiquement. 
D a n s  ces deux cas de figure, un seul questionnaire a 
et& retourne ou parfois le meme questionnaire rempli en 
plusieurs exemplaires, ce qui on s'en doute, ne presentait 
aucun interet. 
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Par ailleurs six organismes figurant sur la liste de 
diffusion ont dBclarA ne pas recevoir les publications du 
SIM, deux admettent que personne ne les utilise, un service 
a affirm6 ne pas avoir d'observation. Les retrait4s OPAM, en 
litige avec leur institution au moment du passage de 
1' enqueteur ont refus6 de rkpondre. Enfin, les 
questionnaires envoy& au niveau des regions n' ont pas et& 
retourn&. 
L'analyse des causes du faible taux de r6ponse au 
sondage d'opinion, outre son intkrgt du point de vue de 
l'enqu6te elle-meme, permet d'ores et deja de formuler 
quelques recommandations pour la politique de diffusion 
venir : 
- une liste nominative des destinataires permettrait 
d'une part d'Bviter les doubles emplois et d'autre part 
d'assurer une diffusion plus large auprès de toutes- les 
personnes concernees. 
- verifier d'une manikre ou d'une autre que les 
diffkrents destinataires figurant sur la liste de diffusion 
reç oi vcnk bien les pub1 icat i ons. 
- GLfizirrar de 1~6. liste, ou diminuer le nombre 
d' exemplaires envoyés aux personnes ou services ne 
manifesb" pas un intéret soutenu pour les bulletins SIH. 
L e s  principaux résultats chiffrés du dépouillement 
des questionnaires ont &te rassembl6s au tableau n"2, Le 
bulletin trimestriel et le communique radio ont QtB juges 
utiles dans 98% des réponses. L'utilite de la diffusion des 
prix des c6r6ales concerne dans 42% (bulletin) et 47% 
(communique radio) des cas PL la fois l'information et la 
prise de decision. Cependant , prises sQpar6ment , dkcision et 
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information sont inkgalement representbes dans les reponses 
: s'agissant du bulletin trimestriel 39% des destinataires 
le trouvent utile pour leur seule information contre 17% 
pour leur prise de decision ; ce dernier chiffre tombe 12% 
pour le commuiqu6 radio. 
I I I I 
I 2 - Presentation des donnies I I I 
I - satisfaisante I 28 I 54 I 
I - 4 aailiorer I 24 I 46 I 
I 1 ---- 1 ----.. I 
f I 52 I 100 I 
I E I I 
I 3 - Utiliti du coriuniqui radio I I I 
I - indice d'icoute I 49 I 94 I 
I - seule decision I 6 1 1 2 1  
I - seule informtim I 19 I 39 I 
I - dicision et infortation I 23 I 47 I 
I - aucune utilite I 1 I 2 1  
I I I ---- 1 ---- 
I I 49 I 100 I 
I I I 
I I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
F.OURCE : Enquete sondage-opinion 
D'un point de vue p l u s  qualitatif, on dispose 2i 
l'heure actuelle d'un ensemble d'informations s u r  l'int6rgt 
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que reprksente pour les dkcideurs la connaissance des 
mouvements de prix des cer6ales. On fait reference ici aux 
travaux de l a  commission n'l du seminaire de decembre 1988 
ainsi qu'a un cer,tain nombre d'interviews menes par T. 
DIGOIN (4 )  aupres de 36 "institutionnels", au cours du mois 
d'août 1989. 
Les publications du SIM sont d'ores et dejA un outil 
fondamental de travail exploite dans quatre directions 
principales : 
- instrument de contrôle des releves de prix opkrks par 
d'autres organismes (DBSI, certaines ODR.. . ) 
- i nst ru ment de suivi de la campagne de 
commercial isat ion. 
Les tensions se manifestant sur les prix sont un 
indicateur prkcieux de 1' apparition kventuelle de crises 
alimentaires. Ajoutk h d' autres indicateurs relevks par le 
S*44P, l'information s u r  les prix permet de confirmer (ou non) 
une sihmticm de risque et peut contribuer au déclenchement 
d' aides r&8z%entairas. 
Dans le cadre de l'octroi et de la gestion des 
credits PRMC destines aux associations villageoises pour le 
stokages des &reales, les publications du SIM ont largement 
Btk mises h contribution par les banques et les ODR 
concernées, chargees d'instruire les dossiers et de 
conseiller les A.V. 
(4) On touvera un compte-rendu de ces interviews dans : 
DIGOIN <T. > ,  Le systBme d'information du march& 
c&r&alier au Mali, rapport de stage de 1Bre annke de 
Magistère, Bamako, ORSTOM, août 1989, 21 p. 
. . .. - .-. 
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Une bonne information sur le niveau des prix en debut 
de campagne et sur 1'6volution au cours de l'annbe s'est 
revelbe &tre indispensable au deroulement de 1' operation. 
Les perspectives de stagnation des prix (confirmkes par la 
suite) ont permis de negocier des reports des Bchkances de 
remboursement. 
- instrument d' &valuation d' agrkgats nationaux et de 
rentabilite de filiere. La valeur de la production 
c&r&ali&re, sa contribution au PIB est determinee sur la 
base des prix SIM. La rentabilitk de la filiere cerkalière 
et la concurrence potentielle des cultures du coton et de 
l'arachide est mieux evaluee grdce -?i la diffusion des prix 
du marche. 
- Mise h disposition dans plusieurs centres de 
documentation d' une base fiable de donnees indispensable a 
tous les chercheurs menant (ou desirant mener) des Btudes 
sur le marche ckréalier. 
Si l'utilit6 des publications du SIM ne fait aucun 
doute, de nombreux destinataires ont formule des remarques 
riches d' enseignement sur la presentation des donn4es. Le 
tableau n"2 indique que la presentation des donnees est 
jugee satisfaisante dans 54% des réponses pour le bulletin 
et 57% des reponses pour le communique radia. Pour ce 
dernier, l'accord est loin d'être unanime sur sa duree 
optimale : 33% de5 auditeurs le trouvent long et 53% trop 
succint. Au total, près de la moiti6 des "institutionnels" 
souhaiterait que la prksentation des donnees soit am6lioree. 
Naus avons regroupe les suggestions en cinq categories : 
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a) Precisions methodologiques 
I1 serait souhaitable de fournir h l'attention des 
lecteurs un certain nombre de precisions d' ordre 
mkthodologique relatives h la conduite de l'enqu6te et au 
traitement statistique des donnees. Plus precisement , la 
méthode de calcul des moyennes (simples ou ponderkes), des 
&carts-types et coefficients de variation doit etre 
expliquke. Par ailleurs, les lecteurs demandent que soit 
Bgalement indique l'opérateur aupres duquel sont relevés les 
prix h la production (producteur, acheteur-revendeur, , , ) .  
Enfin, il serait utile de préciser l'unit6 de mesure dans 
laquelle a BtB relevke le prix : unit6 de mesure locale, 
kilog, sac de 100 kilogs, Si il ne s'agit pas directement du 
prix au kilog, il faut alors expliciter la mkthode de 
conversion. 
b> Presentation des tableaux et graphiques 
La lecture du bulletin serait, selon certains, 
fastidieuse en raison notamment du nombre trop important de 
tableaux et graphiques. Les tableaux gagneraient ii etre 
simplifies, synthetiques et comparatifs. Les graphiques ne 
font pas apparaître suffisamment clairement les tendances et 
les fluctuations de prix dans le temps et dans l'espace. 
c> Autres remarques de prksentation 
- Pour la commodité de l'exploitation du bulletin, il 
conviendrait de presenter les marchés dans 1' ordre 
alphabktique. En outre, certains lecteurs s' &tonnent du 
nombre restreint de marches figurant sur le bulletin 
trimestriel comparativement aux bulletins mensuels et 
hebdomadaires. 
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- La notation NA est source de confusion entre deux 
interpretations possibles : "non approvisionne" et "non 
avalaible" expression signifiant absence de releve. 
- Une autre source de confusion provient du fait que 
le prix du riz h la consommation ne distingue pas entre prix 
du riz local et prix de riz import6, 
I 
- D'apr8s les auditeurs, le communique radio est lu 
trop vite et devrait etre lu dans %outes les langues 
nationales. Cette derniere remarque s' applique également au 
communiqu6 présent6 oralement au cours du journal t616vis6 ; 
il pourrait de plus etre complete par un support Bcrit. 
- La publication des donnkes sous forme de disquettes 
peut &tre un support de diffusion h envisager. Les 
intbresses déclarent etre prgts, si necessaire, PI payer un 
abonnement. 
d) Extension du champ d'investigation 
L #  &cba.*r*ti..Elcsn des marchés est trop réduit. Les 
suggestions d' BlargisseBnt sont, par ordre decroissant les 
suivamtes : 
- ensemble des marchés du Mali 
- ensemble des marches d'arrondissement 
- augmenter le nambre de mar,ch6s suivis en lere et 
58me rkgions, qui en raison de leur enclavement sont sujets 
h d' importantes variations. 
- disposer des prix h la production pour un nombre 
accru de marches en 6Bme et 7Qme regions, plus prkcisement 
dans les zones telles que Dirk, Niafunk,é, Rharous. 
Les "institutionnels" sont non seulement intéresses 
par le prix des ceréales mais il serait bon de fournir 
également des informations sur les quantitks échangees et 
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sur les stocks (publics et prives) disponibles et 
commercialisables. Une quantification precise n'est p a s  
forcement necessaire ; des appreciations de type qualitatif 
(important, peu.. . ) ,  seraient deja fort apprbciees. Enfin, il 
serait utile d' informer les lecteurs sur 1' évolution de la 
politique cerealiere au Mali, notamment les modifications de 
la politique d' importation. 
e) Analyse des donnees 
Beaucoup de destinataires du bulletin regrettent que 
les informations diffuskes ne soint pas plus commentees et 
analysees, en .'particulier les causes de chute ou 
d'augmentation des prix dans les differentes zones du pays 
et dans le temps. 
Les lecteurs demandent kgalement que soit etablie une 
série statistique plus longue afin de faire apparaître 
l'evolution des prix pour une duree d'au moins six mois ; 
1 ' analyse devrait degager les grandes tendances observees 
durant la pBriode consider6e. Dans le meme ordre d'id&@, il 
serait souhaitable d'indiquer h la meme date le prix de 
l'annke ou des deux annees precédentes (sous reserve bien 
évidement qu' elles soient disponibles). 
Pam ailleurs, un certains nombre d'erreurs ont &te 
relevées. Les prix donnés dans le bulletin mensuel ne 
correspondent pas toujours h ceux du bulletin trimestriel 
pour un d m e  marché à une meme date. Les commentaires de5 
tableaux ne suivent pas dans certains cas les donnees 
chiffrees les termes employés sont parfois excessifs par 
rapport ,?i la realité du marché. 
Enfin, un effort de synthbe des principales 
caracteristiques de l'bvolution des marches sur la periode 
considkrke est demande aux rkdacteurs du bulletin ; cette 
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Synthese pourrait prendre la forme d' une conlusion-resume h 
la fin du bulletin. 
CQHCLUSIOB 
Les publications du SIM sont deja devenues un outil 
de travail et/ou un support d' information fondamental pour 
beaucoup de decideurs, d'OWG, de chercheurs.. . Le SIM doit 
donc perseverer dans sa politique de diffusion. La 
presentation des donnees ne recueille cependant pas 
l'assentiment gt5n6ral ; on peut retenir les propositions 
indicatives suivantes : 
- Btablir une liste nominative des destinataires des 
bu 11 et ins 
- rediger une courte note contenant toutes les 
precisions de methodologie et de notation qui s'imposent et 
joindre systkmatiquement cette note au bulletin trimestriel 
- revoir la presentation des tableaux et graphiques 
afin d'en rendre la lecture plus claire 
- Publier dans le bulletin trimestriel las données de 
taus. les marchés deja couverts par le S I M  
- envisager d'klargir les informations sur le marche 
cer6alier 
- accorder une attention particulièrement soutenue h 
l'analyse des donnees encore trop succinte et parfois 
entachke d' erreurs, 

QUESTIO~AIRE POUR SONDAGE D * o~mrom SUB. LES 
. .  . 
I -- 
S i  oui,  ut i l isez-vous ces données pour : - des p r i s e s  de 'd&cisions. . . . . . . . . . . . . . . . oui - votre  hfom'a t ion .  . . . . . .-. .e. . , . , . . ..e . o u i  Non No n 
2. L a  p resen ta t ion  des données vous convient-elle ? 
oui Non 
S i  non, pourriez-vous f a i r e  des suggest ions pour  a m a i o r e r  
l a  p resen ta t ion  ? 
oui Non 
Avezdvous eu l 'occasion de'couter au moins m e  fois les comu- 
nique' 3 Radio Bu S.IeMe ? 
oui Noxa 
S i  o u i  
Ces communiqu6s sont-ils u t i l e s  pour : 
Non 
Non 
La forme du communique' vous convient-elle 3 O u i  Oui Non 
S i  non 
E s  t-il trop long O u i  Non 
t r o p  succ in t  Oui Non - a u t r e s  
. 
LISTE DES DESTIBATAIRES DE WCuwljBTS S . I . # .  
BULLETIB Da IBFORHATIOB 
S . G  Gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
MFC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
DNSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
SAP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
CNAUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
IER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
CESA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
DNAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
CMCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
CCIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
M . AGRICULTURE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
M . PLAN ET DE'LA STATISTIQUE . . . . . . . . . . . .  1 
M . DE L'ELEVAGE., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
CMDT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
OHV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
ODIPAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
MATDB (2) pour le Ministère, (16) pour 
les 8 gouvernorats. ( 2 )  par 
MSU/USAID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
ACDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
BEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
ORSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
KAECI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
STCNG.aUI ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
OSCE., . .  . -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
FED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
USAID/DABID WOOD.AD0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
USAID[E?ZI?3 .. QCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
VSAfDfTRACY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
USAID/AID FEWS KATY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
DNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
DNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
BCEAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
BDM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
BNDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
BOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
BIAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
COOP . NEARLANDAISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
COOP.PAM/MEMBRES PRMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
PAMISECRETARIAT PERMANENT PRMC., . . . . . . . . .  1 
PAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
PNUD.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
BANQUE MONDIALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
CCCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
ISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
CNRST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
DNA COOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
CHAMBRE AGRICULTURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
gouvernorat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 
. b ‘  
MISSION FRANCAISE COOPERATION . . . . . . . . . . .  1 
PRESIDENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
ENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
EHEP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
ENSUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
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